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Новосибирский государственный техничес­кий университет (НГТУ) представил па конкурс в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» интегрированную обра­
зовательную программу «Высокие технологии» 
(см. рис.).
Цель программы — создание в НГТУ инно­
вационной образовательной среды, которая в со­
ответствии с национальными приоритетами обес­
печит непрерывную многоуровневую подготов­
ку высококвалифицированных специалистов и 
кадров высшей квалификации новой формации 
в сфере высоких технологий.
Выбор содержания образовательной про­
граммы обусловлен актуальными проблемами 
современной российской экономики и экономи­
ки Сибирского региона. Важнейшей системной 
задачей развития экономики современной Рос­
сии является необходимость расширения сек­
тора высоких технологий, который в настоящее 
время обеспечивает всего 0,6 % ВВП. Характер­
ная особенность Новосибирской области и г . - 
Новосибирска заключается в том, что ведущи­
ми налоговозначимыми комплексами развития 
региона являются научно-образовательный, вы­
сокотехнологичный производственный и агро­
промышленный комплексы, а также стремитель­
но развивающийся финансово-коммерческий 
комплекс.
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В складывающемся социально-политическом 
и экономическом пространстве современной Рос­
сии Новосибирский государственный техничес­
кий университет по перечню специальностей и 
технологиям научно-образовательной деятельно­
сти отражает специфику Сибирского региона. 
Для Новосибирской области одной из значимых 
наукоемких высокотехнологичных сфер промыш­
ленности является машиностроение, которое тре­
бует постоянного совершенствования средств и 
технологий его автоматизации и информацион­
ного сопровождения. Острый дефицит специа­
листов инновационной сферы, способных эффек­
тивно объединить интеллектуальные и техноло­
гические ресурсы страны и обеспечить коммер­
циализацию инноваций на внутреннем и внеш­
нем рынках, делает необходимым разработку 
инновационных образовательных программ под­
готовки кадров.
Предложенный проект направлен на созда­
ние системы инновационного высшего техни­
ческого образования, основанной на принци­
пах стратегического партнерства вузов с ака­
демической наукой, промышленностью и биз­
несом для достижения существенного повыше­
ния качества подготовки специалистов и на­
учно-производственных разработок и способ­
ной в ближней и долговременной перспективе 
обеспечить лидирующие позиции России в
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Модель инновационной образовательной программы «Высокие технологии»
приоритетных направлениях развития науки и 
техники.
Целью инновационной образовательной 
программы (ИОП) является создание на базе 
Новосибирского государственного технического 
университета научно-образовательной инноваци­
онной среды, которая в соответствии с нацио­
нальными приоритетами обеспечит непрерывную 
многоуровневую подготовку высококвалифици­
рованных специалистов и кадров высшей ква­
лификации новой формации, конкурентоспособ­
ных на мировом уровне.
С учетом специфики Сибирского региона 
и потенциала вуза инновационная образователь­
ная программа будет реализована в рамках трех 
обобщенных направлений подготовки, жестко 
не привязанных к существующему общероссий­
скому классификатору специальностей по об­
разованию (ОКСО), — «Новые материалы и 
технологии», «Мехатроника и автоматизация», 
«Информационные технологии». Предлагаемая 
инновационная образовательная программа 
объединяет направления подготовки бакалав­
ров, специалистов и магистров, а также специ­
алистов высшей квалификации и системы до­
полнительного профессионального образования 
(табл. 1).
Инновационный характер заявленной обра­
зовательной программы связан с реализацией 
принципов интегральной, комплексной и непре­
рывной подготовки специалистов и обеспечива­
ется объединением трех направлений подготов­
ки — «Новые материалы и технологии», «Ме­
хатроника и автоматизация», «Информационные 
технологии» — в интегрированную образователь­
ную программу за счет реализации единых под­
ходов к проектированию образовательных про­
грамм на основе компетентностного подхода, 
использовании современных образовательных 
технологий, ориентации обучения на исследова­
тельскую деятельность и тесного взаимодействия 
с научными школами университета, института­
ми СО РАИ, ведущими промышленными пред­
приятиями региона, российскими и зарубежны­
ми университетами (табл. 2).
Отличительными признаками инновацион­
ной образовательной программы являются:
• комплексный, интегральный характер;
• соответствие уровня подготовки выпуск­
ников потребностям отечественной науки;
• формирование профессиональных компе­
тенций выпускников и обеспечение высокого 
уровня их конкурентоспособности на рынке 
труда;
• сопоставимость программы с зарубежны­
ми образовательными программами;
• интенсивное использование информацион­
но-коммуникационных технологий в обучении;
• реализация при проектировании ИОІІ ори­
ентированности на блок дисциплин, посвящен­
ных инновационной деятельности;
• соответствие уровня подготовки выпуск­
ников общеевропейским компетенциям владения 
иностранными языками;
• реализация идеи непрерывного образова­
ния в рамках ИОП;
• использование для управления ИОП сис­
темы мониторинга и оценки качества образова­
ния.
Комплексный характер ИОП  обеспечива­
ется объединением трех направлений подготов­
ки специалистов —■ «Новые материалы и техно­
логии», «Мехатроника и автоматизация», «Ин­
формационные технологии» — в интегрирован­
ную образовательную программу за счет реали­
зации единых подходов к проектированию обра­
зовательных программ (формирование блоков 
профессиональных компетенций, проектирование 
образовательной программы на основе компетен­
ций в единой системе технологической и мето­
дической поддержки, введение инвариантных 
блоков дисциплин). С точки зрения формирова­
ния научно-производственно-образовательных 
структур для выполнения научно-исследователь­
ских и научно-производственных проектов со­
вместными коллективами преподавателей и сту­
дентов наиболее значимой является взаимосвязь 
трех направлений подготовки.
Интегральный характер программы обеспе­
чивается сформировавшимися научно-образова­
тельными коллективами и научными школами 
университета со значимыми научными достиже­
ниями, опытом выполнения совместных проек­
тов с институтами СО РАН и ведущими рос­
сийскими и зарубежными университетами. Ком­
плексность ИОГІ также предполагает укрупне­
ние существующих направлений бакалавриата 
для обеспечения глубокой базовой подготовки 
студентов и объединение узкопрофильных спе­
циальностей подготовки специалистов в круп­
ные направления.
Соответствие уровня подготовки выпус­
кников потребностям отечественной науки 
обеспечивается имеющимся опытом организации 
образовательного процесса совместно со специ­
алистами институтов СО РАН и на их базе. 
Предложенный широкий спектр программ под­
готовки в магистратуре по актуальным научным
Таблица 1
Объединенные направления подготовки в рамках 
инновационной образовательной программы «Высокие технологии»
Наименования направлений, еяеиіш іыіостей, специализаций
Направление модуля ИОП — «Новые материалы и технологии»
Направление: Новые материалы и технологии
Специальности: Электрофизические и электрохимические технологии; Ресурсосберегающие тех­
нологии; Наноматериалы и нанотехнологии; Технологии создания новых материалов на основе 
техногенных отходов
Специализации: Технология и оборудование для электрофизических методов обработки матери­
алов; Природоохранные и ресурсосберегающие плазменные и лазерные технологии; Аморфные 
и нанокристаллические материалы; Высокопрочные конструкционные материалы 
Направление: Новые материалы и технологии
Специализации: Электрофизические и электрохимические технологии обработки материалов; 
Конструкционные материалы с нанокристаллической структурой; Материалы медицинского 
назначения; Нанотехнологии и наноструктурированные материалы; Плазменные, лазерные и 
лучевые процессы и установки
Специальности научных работников: 05.02.01 Материаловедение в машиностроении;
05.03.01 Технология и оборудование механической и физико-технической обработки; 05.02.08 
Технология машиностроения; 05.09.10 Электротехнология; 05.17.08 — Процессы и аппараты 
химических производств
Учебные курсы: Материаловедение в машиностроении; Технология машиностроения; Металлооб­
рабатывающие станки и комплексы; Основные процессы химических производств и химическая 
кибернетика; Нанотехнологии в электронике; Электротехнологические установки и системы
Направление модуля ИОГІ — «Мехатроника и автоматизация»
Направление: Мехатроника и автоматизация
Специальности: Мехатронные системы автоматики; мехлтронные системы транспорта; Мехат­
ронные системы в машиностроении; Автоматизированный электропривод и мехатроника; Ин­
теллектуальная силовая электроника; Промышленная автоматика
Направление: Мехатроника и автоматизация
Специализации: Автоматизация и мехатроника; Методы и средства автоматизации; Электроме­
ханические комплексы и системы; Оборудование и управление электротехнологи вескими ком­
плексами; Электромеханические комплексы автономных транспортных систем
Учебные курсы: Оборудование и управление электротсхиологическими комплексами; Электро­
механические комплексы автономных транспортных систем и др.
Направление модуля ИОІІ — «Информационные технологии»
Направление: Информационные технологии
Специальности: Компьютерная безопасность. Комплексная защита объектов информатизации; 
Бизнес-информатика
Магистр Направление: Информационные технологии
' Щ " ' Специализации: Когнитивные ІГІ'; Открытые информационные системы; Обучающие системы; Авто-
матизация научных исследований; Системное администрирование; Информационная безопасность и 
'Э -'. защита информации; Веб-технологии; ИТ-консалтинг; Моделирование и оптимизация бизнес-про-
цессов; Управление крупными проектами; Информационные аудит, менеджмент, инновации
Аснирантѵ ра. Специальности научных работников: Системный анализ, управление и обработка информации;
докторантура Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления; Автоматизация и управ-
, -  ' ление технологическими процессами и производствами; Математическое и программное обес­
печение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей; Телекоммуникационные 
системы и компьютерные сети; Теоретические основы информатики; Математическое модели- 
рованис, численные методы и комплексы 
" \ >  - Предлагаемые специальности научных работников:
' 1 "  Методы и системы защиты информации; Информационная безопасность; Геоинформационные
системы
ДНО Ä s Учебные курсы: Современные методы и средства параллельного программирования; Интеллскту-
■ ■ '</- алыіый анализ данных; Современные методы и средства защиты информации; Виртуальное
• а ^  'ф  приборостроение, моделирование и экспериментирование; Компьютерная графика и веб-дизайн
Специалист
'
: Магистр
ДНО
Бакалавр
Уровень
образования
Бакалавр
Специалист1
М агистр
Аспирантура,
докторантура
ДНО
Таблица 2
Инновационная характеристика программы «Высокие технологии»
И с п о л ь з у е м ы е  м е т о д и ки  
и  т е х н о л о ги и
Самостоятельная работа под ру­
ководством ведущих специалис­
тов, консультантов, ученых на 
базе НИИ, организаций СО РАМ, 
предприятий. Привлечение миро­
вых информационных ресурсов 
для выполнения научной работы. 
Непрерывная профориентирован- 
ная языковая подготовка
Проектирование ИОП на основе 
компетенций и кредитной систе­
мы. Методики и технологии обу­
чения: электронное, элементы ди ­
станционного, проблемно-ориен­
тированное и обучение в деятель­
ности. Увеличение количества 
дисциплин, изучаемых с помо­
щью технологий электронного 
обучения. Профориентировамная 
языковая подготовка. Непрерыв­
ная аттестация, формирование 
интегрального рейтинга и порт­
фолио. Внешняя общественно- 
профессиональная независимая 
экспертиза качества подготовки 
специалистов
Использование системы непре­
рывной аттестации студентов для 
формирования интегрального 
рейтинга. Отбор студентов для 
продолжения обучения по специ­
альности или в магистратуре на 
основе сформированного портфо­
лио студента и его интегрально­
го рейтинга. Профориентирован- 
ная языковая подготовка
Формирование портфшио компе­
тенций студентов и гі[юс|>ессиошшь- 
(ю-лич! ю с т і ю с  тестирование
Профориентационные и адапта­
ционные мероприятия. Исполь­
зование активных методов обу­
чения, программного обеспече­
ния, технологий поиска инфор­
мации, электронных учебных ре­
сурсов
Характеристика этана обучения
Подготовка элитных специалистов, гото­
вых к научной деятельности, руководству 
инновациями.
Использование корпоративных связей с 
НИИ, организациями СО РАН, предпри­
ятиями и их интегральных ресурсов для 
организации повышения к в а л и ф и к а ц и и , 
профессиональной переподготовки, вто­
рого высшего образования по востребо­
ванным направлениям для всех уровней 
профессионального образования
Подготовка элитных специалистов по за­
явленным специальностям, целевая под­
готовка по совместным договорам. Про­
блемно- и проектно-ориентированное бу­
чение. ДНО (повышение квалификации, 
стажировки) в смежных с направлением 
«Высокие технологии» областях.
Обучение в рамках инвариантного блока 
по инновационной деятельности. Усиле­
ние практической и исследовательской на­
правленности обучения. Использование 
кадровых ресурсов вуза, научных учреж­
дений и предприятий-нартнеров
Обучение в рамках инвариантного блока 
дисциплин и блока дисциплин направле­
ния. Выполнение курсового проектирова­
ния на базе научно-производственных 
центров (Ш ІЦ ) с публичной защитой. 
Подготовка выпускной квалификацион­
ной работы под совместным руководством 
специалистов кафедры и ІІІІЦ
Сквозная практика
Самостоятельная работа под ру­
ководством ведущих специалис­
тов, консультантов, ученых на 
базе НИИ, организаций СО РАН, 
промышленных и внедренческих 
предприятий. Стажировки и по­
вышение квалификации в веду­
щих организациях России и за ­
рубежья
Работа и обучение 
в командах реализации иннова­
ционных проектов (совместно с 
заказчиками), участие во внедрен­
ческих мероприятиях. 
Выполнение заданий по заказу
Практика: постановка научно- 
практической задачи, эксперимен­
тальное исследование, сбор дан­
ных, обработка и представление 
результатов
Определение выбора предпочтительного Анкетирование на местах практи- 
направления подготовки ки
Инвариантная базовая подготовка по ес­
тественно-научным и математическим, 
гуманитарным и социально-экономичес­
ким дисциплинам. Использование лабо­
раторного и компьютерного оборудования
Ознакомительная практика, про­
фориентационное введение в спе­
циальность на предприятиях
направлениям будет иметь выраженный иссле­
довательский характер. Подготовка кадров выс­
шей квалификации будет ориентирована на пре­
имущественный набор на специальности науч­
ных работников для продолжения исследователь­
ской деятельности но направлениям ИОП.
Формирование профессиональных компе­
тенций выпускников и обеспечение высокого 
уровня их конкурентоспособности на рынке 
труда. Единый инвариантный подход к форми­
рованию профессиональных компетенций позво­
лит гарантировать получение выпускниками та­
ких компетенций, как адаптивность к инноваци­
ям, навыки эффективной проектной работы и 
работы в команде. Подготовленность универси­
тета к решению данной задачи обусловлена име­
ющимися результатами исследований и опытом 
работы по формированию портфолио компетен­
ций специалистов, наличием устойчивых связей 
университета с предприятиями региона и стра­
ны для организации практики, проведения со­
вместных образовательных проектов и выполне­
ния НИР.
Сопоставимость программы с зарубеж ­
ными образовательными программами обес­
печивается не только уже накопленным опытом 
работы с зарубежными вузами в проектах по под­
готовке специалистов и разработке соответству­
ющих образовательных программ, но и участи­
ем НГТУ в программах Министерства образова­
ния и науки по вхождению российского образо­
вания в Болонский процесс.
Интенсивное использование информацион­
но-коммуникационных технологий в обучении. 
Сегодняшний уровень развития информацион­
ной образовательной среды НГТУ и степень го­
товности преподавателей к работе в этой среде 
позволяют интенсивно внедрять разнообразные 
средства электронного обучения: удаленное тес­
тирование, доступ к ресурсам электронных биб­
лиотек, учебно-методическим и справочным ма­
териалам образовательного портала и др.
Активное внедрение имеющегося и вновь 
приобретенного лицензионного программного 
обеспечения позволит предоставить мощный 
инструментарий для выполнения образователь­
ных, научно-исследовательских и инженерных 
проектов. Развитая информационно-образова­
тельная среда университета уже сейчас позволя­
ет формировать индивидуальные образователь­
ные траектории, в большей степени учитываю­
щие склонность студентов к научно-исследова­
тельской работе, использовать дистанционные и 
электронные технологии обучения, их комбини­
рованные варианты. Существующая в НГТУ си­
стема технологической поддержки обучения по­
зволяет перенести часть теоретического обуче­
ния на практику с использованием элементов 
электронного обучения.
Использование современных образова­
тельных технологий (личностно-деятельност­
ный и проблемно-ориентированный подходы, 
ситуационный анализ, деловые игры, тренинги, 
комбинированные формы обучения на основе 
электронного обучения) обеспечит повышение 
качества подготовки специалистов по предложен­
ной ИОП. Факультет повышения квалификации 
НГТУ ведет системную подготовку преподава­
телей и специалистов в области активных мето­
дов обучения, проектирования образовательных 
программ и курсов на основе системы компе­
тенций, управления качеством всех компонен­
тов образовательного процесса, включая деятель­
ность преподавателей.
Реализация при проектировании ИОГІори­
ентированности на блок дисциплин, посвящен­
ных инновационной деятельности. Обязатель­
ное включение в образовательную программу 
курсов, связанных с инновационным менеджмен­
том, маркетингом инноваций, разработкой ин­
вестиционных проектов, бизнес-планированием 
и др. Эти дисциплины уже преподаются на ряде 
специальностей НГТУ.
Соответствие уровня подготовки выпус­
кников общеевропейским компетенциям вла­
дения иностранными языками будет обеспе­
чивать интеграцию обучающихся и специалис­
тов в международное образовательное простран­
ство и академическое и профессиональное сооб­
щество. Такое соответствие будет достигнуто за 
счет обязательного включения непрерывной под­
готовки по иностранным языкам, а также введе­
ния в ИОП интегрированных курсов эффектив­
ной коммуникации на русском и иностранных 
языках. Профессиональная направленность про­
грамм обучения иностранным языкам обеспечи­
вается имеющимся в НІТУ опытом сквозного обу­
чения языку специальности на протяжении всего 
периода обучения и внедрения аттестационных 
требований на основе современных международ­
ных стандартов в области владения иностранны­
ми языками. Многоуровневая программа обуче­
ния иностранным языкам осуществляется за счет 
доступа к мировым информационным ресурсам 
и виртуальным средам обучения, использования 
мультимедийных технологий обучения, интегра­
ции в учебный процесс проектных методик и 
телекоммуникационных проектов.
Реализация идеи непрерывного образова­
ния в рамках ИОП за счет ее модульной струк­
туры позволит адаптировать модули и курсы для 
системы дополнительного профессионального 
образования и корпоративного обучения, разра­
ботать и реализовывать гибкие программы для 
переподготовки руководителей, специалистов и 
кадрового резерва предприятий в соответствии 
с потребностями современной экономики, в том 
числе на основе технологий электронного обу­
чения.
Разнообразие форм довузовского образо­
вания, в том числе с использованием техно­
логий дистанционного обучения, на базе суще­
ствующих в НГТУ центров довузовского и дис­
танционного довузовского образования позволит 
не только обеспечить набор подготовленных и 
мотивированных к обучению абитуриентов, но 
и ввести обязательное входное тестирование по 
профильным дисциплинам. Такой подход даст 
возможность уже с первого курса дифференци­
ровать траектории обучения.
Использование для управления ИОП сис­
темы мониторинга и оценки качества обра­
зования предполагает включение процессов не­
прерывного совершенствования всех составля­
ющих ИОП (качества учебно-методических ма­
териалов, деятельности преподавателей и специ­
алистов, ресурсов, процессов, системы управле­
ния и пр.). Разработка системы мониторинга и 
оценки качества ИОІІ будет основываться на 
опыте университета в области создания систе­
мы менеджмента качества. На базе уже суще­
ствующих структур — отдела менеджмента ка­
чества, регионального центра трудоустройства и 
адаптации выпускников к рынку труда, службы 
маркетинга университета — будет создана сис­
тема мониторинга успешности работы выпуск­
ников в течение 3 -5  лет после выпуска, которая 
на основе обратной связи даст возможность не­
прерывно совершенствовать образовательный 
процесс.
В рамках реализации проекта будут решать­
ся следующие задачи:
1. Создание системы управления ИОП.
2. Формирование кадрового потенциала 
ИОП.
3. Создание нормативной базы и учебно-ме­
тодического обеспечения образовательного про­
цесса ИОП.
4. Разработка новых технологий организа­
ции образовательного процесса ИОП.
5. Модернизация материально-технической 
базы.
6. Создание учебно-научного инновационного 
комплекса НГТУ.
Для решения каждой из этих задач заплани­
рован комплекс мероприятий:
1. Создание системы управления ИОП: со­
здание совета ИОГІ, включающего ведущих спе­
циалистов направлений «Новые материалы и 
технологии», «Мехатроника и автоматизация», 
«Информационные технологии» и представите­
лей организаций — социальных партнеров; со­
здание исполнительной дирекции ИОП; разра­
ботка регламента реализации заказных научно- 
исследовательских и образовательно-консалтин­
говых программ; организация службы маркетин­
говых исследований для решения задач ИОІІ 
(установления и поддержания связей с внешни­
ми заинтересованными сторонами); создание 
системы мониторинга проекта и реализации 
ИОП; разработка нормативно-правовой базы, 
регламентирующей процессы создания, функци­
онирования учебно-научного инновационного 
комплекса и управления им; разработка норма­
тивно-правовой базы, регламентирующей процес­
сы создания и поддержания системы кадрового 
обеспечения ИОГГ.
2. Формирование кадрового потенциала 
ИОП: создание системы конкурсного отбора пре­
подавателей и специалистов для участия в реа­
лизации ИОП; фрмирование группы ведущих 
преподавателей и специалистов, их обучение с 
целью подготовки к работе в системе повыше­
ния квалификации по направлениям ИОП; со­
здание школы молодых ученых и совершенство­
вание системы подготовки кадров для работы в 
ИОП; организация целевого набора в аспиран­
туру для качественного кадрового обеспечения 
ИОП; повышение квалификации, организация 
стажировок и профессиональной подготовки и 
переподготовки преподавателей и специалистов 
ИОП.
3. Создание нормативной базы и учебно­
методического обеспечения образовательного 
процесса ИОП: разработка системы профессио­
нальных компетенций и квалификационных тре­
бований к специалистам направлений: «Новые 
материалы и технологии», «Мехатроника и ав­
томатизация», «Информационные технологии»; 
разработка методики исследования потребностей 
и удовлетворенности внешних и внутренних по­
требителей услуг/продукции ИОП; разработка 
комплексного нормативного и учебно-методичес­
кого обеспечения образовательного процесса 
ИОП; подготовка и издание научного и учебно- 
методического обеспечения программы и ката­
лога ее образовательных ресурсов; создание про­
грамм и учебно-методического обеспечения кор­
ректирующего дополнительного профессиональ­
ного образования специалистов в области высо­
ких технологий и смежных областях; разработка 
методики отбора студентов для обучения в ИОП 
(профессионально-личностное тестирование, от­
бор на основе интегрального рейтинга).
4. Разработка новых технологий организа­
ции образовательного процесса ИОП: разработ­
ка технологии организации учебного процесса 
на основе проблемно- и проектно-ориентирован­
ного обучения, обеспечивающего включение сту­
дентов в процессы научно-исследовательской и 
научно-производственной деятельности и реали­
зуемого в инновационной программе в учебно- 
научно-производственной среде; организация 
конкурсного отбора студентов по направлениям 
подготовки ИОП; поэтапное внедрение в учеб­
ный процесс внутривузовской системы зачетных 
единиц для всех уровней и форм ИОП; моди­
фикация существующей системы технологичес­
кой поддержки образовательного процесса с 
учетом потребностей ИОП; создание банка дан­
ных и на его основе системы мониторинга кад­
ровых потребностей в регионе и отрасли; раз­
работка востребованных и перспективных про­
грамм ДПО, проектов; поиск предприятий и 
организаций — социальных партнеров, научных 
работников, специалистов-консультантов и эк­
спертов; апробация образовательных программ 
всех уровней высшего и дополнительного про­
фессионального образования для направлений 
«Новые материалы и технологии», «Мехатро­
ника и автоматизация», «Информационные тех­
нологии» и выработка рекомендаций по совер­
шенствованию программ.
5. Модернизация материально-технической 
базы: модернизация материально-технической 
базы учебно-научно-производственного процес­
са, научно-образовательных центров, учебно-на­
учных лабораторий, центров коллективного 
пользования; создание единого информационного 
пространства для образовательной, научно-иссле­
довательской и инновационной деятельности; 
разработка, приобретение и установка программ­
ного обеспечения; разработка комплексной ин­
формационной системы ИОГІ, осуществляющей 
нормативную, учебно-методическую, информаци­
онно-аналитическую поддержку ИОП; обеспече­
ние доступа к российским и зарубежным элект­
ронным полнотекстовым научно-образователь­
ным ресурсам; формирование фонда библиотеч­
ных и информационных ресурсов коллективно­
го доступа, отражающих современное состояние 
и перспективы развития приоритетных направ­
лений образования, науки, техники.
6. Создание учебно-научного инновацион­
ного комплекса НГТУ, включающего: 1) науч­
но-образовательные центры в области материа­
ловедения и нанотехнологий; машиностроения, 
природоохранных и электротехнологий; совре­
менных систем автоматизации; разработки и ис­
следования современных преобразователей час­
тоты; компьютерного моделирования электромаг­
нитных полей в технических устройствах и тех­
нологиях; статистических технологий, инноваци­
онных технологий; 2) учебно-научные лаборато­
рии: автоматизации производственных механиз­
мов; разработки и исследования испытательного 
оборудования для автомобильной и авиацион­
ной промышленности; мехатронных систем, 
структурного анализа и оценки механических 
свойств; молекулярно-лучевой эпитаксии; нано­
технологий в электронике; зондовой микроско­
пии, лазерных, плазменных, ультразвуковых, 
электрохимических технологий; порошковых и 
композиционных материалов; ресурсосберегаю­
щих и электротехнологий; 3) центры коллектив­
ного пользования: центр «Распределенные парал­
лельные вычисления»; центр тестирования; центр 
«Информатика»; ресурсный центр дистанцион­
ного обучения; центр обучения руководителей и 
специалистов предприятий и организаций в об­
ласти высоких технологий; центры коллектив­
ного пользования для школьников, студентов, ас­
пирантов и соискателей; бизнес-инкубатор; ре­
гиональный центр Н И PC; читальный зал откры­
того доступа; ресурсный центр довузовского об­
разования.
Участниками разработки, реализации и 
обеспечения инновационной образовательной 
программы в НГТУ являются факультеты, ка­
федры и подразделения университета:
— механико-технологический, физико-техни­
ческий, электромеханический факультеты; фа­
культеты автоматики и вычислительной техни­
ки; прикладной математики и информатики; ра­
диотехники, электроники и физики; летательных 
аппаратов; факультет повышения квалификации 
преподавателей;
— кафедра оценки качества образования, на­
учно-методический центр, институты дистанци­
онного образования и дополнительного профес­
сионального образования, научная библиотека, 
центры информационных технологий и инфор­
матизации университета, ресурсные центры 
НГТУ (центр лингвометодических информаци-
огшых ресурсов, центр тестирования, центр дис­
танционного довузовского образования и др.).
Партнерами НГТУ по разработке и р еа ­
лизации ИОП являются научно-исследователь­
ские институты СО РАН: СО РАСХН; отрасле­
вые НИИ, предприятия г. Новосибирска, регио­
на и других городов России (предприятия хи­
мической, электротехнической, электромашино­
строительной, радиоэлектронной, машинострои­
тельной, авиастроительной, оптической промыш­
ленности, а также компании, работающие в сфе­
ре информационных технологий), Новосибирс­
кие тіредставительства зарубежных фирм (Siemens, 
AEG-Schneider, ABB, ООО «ТЭТ-PC»), предста­
вительство фирм Danfoss и SchneiderElectric в 
Сибирском регионе, ЗАО «СЕВ-Евродрайв» и 
др. НГТУ является активным участником созда­
ваемого ИТ-парка Новосибирска, который фор­
мируется на базе институтов СО РАН и веду­
щих университетов города при участии админи­
страции Новосибирской области и бизнес-струк­
тур для разработки и внедрения передовых ин­
формационных технологий. Администрация Но­
восибирской области, президиум СО РАН, Меж­
региональная ассоциация руководителей пред­
приятий и работодателей, Межрегиональная ас­
социация «Сибирское соглашение», ряд круп­
ных предприятий намерены оказать организа­
ционную и финансовую поддержку реализации 
предлагаемой инновационной образовательной 
программы.
В течение первого года реализации проек­
та будет создана единая инфраструктура инно­
вационно-образовательного комплекса НГТУ, 
включающего образовательные структуры, науч­
но-образовательные центры, учебно-научные ла­
боратории, систему ресурсного обеспечения и 
управления инновационными и экономически­
ми процессами. Апробирование инновационной 
образовательной системы и обеспечение ее ус­
тойчивого функционирования — задача второго 
года реализации проекта.
Образовательная программа «Высокие тех­
нологии» будет способствовать изменениям об­
разовательной среды университета, которые сде­
лают ее открытой для любых инноваций, обес­
печат повышение качественных и количествен­
ных показателей результативности образователь­
ного процесса, позволят готовить и переобучать 
специалистов, ориентированных на инновации, 
способных работать в наукоемких сферах дея­
тельности в быстро изменяющейся среде.
Реализация проекта позволит не только ре­
шить задачи подготовки высококвалифициро­
ванных кадров в области высоких технологий, 
но и распространить полученные результаты на 
все сферы деятельности университета и других 
учебных заведений региона, усилить системо­
образующую роль университета в научной и об­
разовательной среде и его позитивное влияние 
на общее социальное и экономическое разви­
тие региона.
